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 Tujuan penelitian ini adalah membantu pimpinan perusahaan untuk 
melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan yang meliputi pemantauan 
persediaan pupuk, pemantauan pembelian dan pemantauan penjualan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi FAST ( Framework for 
the Applications of Systems Thinking ). Yang terdiri dari metode analisis dan 
perancangan. Metode analisis menggunakan tahap fase definisi lingkup, analisis 
masalah, analisis persyaratan, analisis keputusan. Metode analisis menggunakan 
tahap fase desaign dengan pembuatan Data Flow Diagram, Entity Relationship 
Diagram, perancangan masukkan dan perancangan keluaran. 
 Hasil yang dicapai diharapkan mampu membantu pimpinan perusahaan dalam 
melakukan pemantauan terhadap kinerja PT.Meroke Tetap Jaya Palembang dalam 
upaya meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi berkembang  dengan 
pesat. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi diberbagai 
bidang disuatu perusahaan maupun organisasi. Teknologi informasi memiliki 
peranan penting bagi perkembangan atau kelangsungan hidup suatu perusahaan. 
Setiap  perusahaan  ingin dapat  bertahan dan bersaing dengan cara 
mengusai teknologi informasi. Teknologi  memiliki  peranan  penting dalam 
keberhasilan suatu perusahaan dalam hal mengefektifkan dan mengefisiensikan 
waktu dan biaya  menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan suatu 
perusahaan. 
PT. Meroke Tetap Jaya Palembang merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak dalam bidang penyaluran berbagai jenis pupuk.  PT Meroke Tetap 
Jaya Palembang yang beralamat di Jl.Semangka No.3 Rt.33/Rw.11 30 ilir 
Palembang yang merupakan cabang dari PT Meroke Tetap Jaya yang berpusat di 
kota Medan. Perusahaan ini didirikan sudah ± 30 tahun. Penanggung Jawab 
PT.Meroke Tetap Jaya Palembang adalah Bapak Basaruddin Madjuri. Dalam 
praktek sehari–hari, perusahaan ini sudah menerapkan sistem informasi 
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manajemen dalam setiap pekerjaannya, namun masih sering terjadi kesalahan 
dalam pengolahan data dan banyak piutang yang tak tertagih. 
 Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi 
yang baru sebagai pengembangan dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan 
skripsi yang penulis ambil adalah “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
PENJUALAN, PEMBELIAN DAN PERSEDIAAN PUPUK PADA PT. 
MEROKE TETAP JAYA PALEMBANG“. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka 
untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. 
a. Sulit mengetahui pupuk yang paling banyak diminati oleh konsumen 
dalam suatu periode bulanan maupun tahunan. 
b. Sulit untuk mengetahui pupuk mana yang sering kosong di gudang 
dalam suatu periode bulanan maupun tahunan. 
c. Sistem belum terlalu memperhatikan analisis hutang piutang seperti 
konsumen mana yang hutangnya paling banyak dalam suatu periode 
bulanan dan tahunan. 




1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar 
tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya 
kompleks, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga 
tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan 
perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah laporan 
analisis pupuk yang sering kosong. Laporan analisis pupuk yang paling diminati 
oleh konsumen, laporan analisis pembelian pupuk per periode, laporan analisis 
penjualan pupuk per periode, laporan analisis persediaan pupuk per periode, 
laporan analisis hutang piutang pada PT. Meroke Tetap Jaya Palembang. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut. 
1.  Memberikan laporan jumlah pupuk yang paling banyak      diminati 
dan pupuk yang sering kosong pada suatu periode bulanan dan tahunan. 
2. Memberikan hasil laporan analisis tentang hutang piutang perusahaan 
pada suatu periode bulanan dan tahunan. 
3. Memberikan laporan yang sesuai dengan kebutuhan manajer. 
 Adapun manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah sebagai 
berikut.    




2. Manajer lebih mudah dalam melakukan kontrol terhadap hutang 
piutang perusahaan. 
3. Manajer lebih mudah dalam mendapatkan laporan yang sesuai dengan 
kebutuhannya. 
 
1.5  Metodologi  
Metode yang digunakan adalah metodologi FAST (framework for  
aplication of system thinking). 
1. Fase definisi lingkup  
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem dengan 
FAST yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, 
menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Adapun metode 
yang dipakai adalah wawancara, observasi, dokumentasi. 
2.  Fase analisis masalah  
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang 
masalah, sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem yang 
diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah serta 
manfaat yang akan di peroleh. 
3.  Fase analisis persyaratan 
Pada fase ini pengguna sistem dan analisis sistem harus dapat 
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem yang dibuat 
dalam kerangka PIECES untuk dapat menemukan beberapa syarat yang 
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dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan 
oleh analisis dengan cara observasi dan wawancara. 
4.  Fase desain logis 
Pada fase ini analisis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang 
telah diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model 
sistem. Alat yang dapat digunakan dalam fase ini adalah use-case, diagram 
arus data logis (DADL), kamus data, ERD. 
5. Fase analisis keputusan 
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasikan solusi-solusi sistem 
dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai praktis yang 
terkandung di dalamnya apabila pengembangan sistem itu dikembangkan 
ke dalam perusahaan. 
6. Fase desain fisik dan integrasi 
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase analisis 
keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analisis sistem untuk 
mendesain sistem baru. Pada tahap ini analisis sistem juga memberikan 
prototype dan desain proses bisnis untuk sistem yang baru akan 
diterapkan.   
7. Fase konstruksi dan pengujian  
Bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang 




8. Fase implementasi 
Merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem, menuliskan 
berbagai macam manual prosedur penggunaan sistem dan 
mengkonversikan file dan database untuk mendapatkan file final. 
9. Fase operasi dan Perawatan Sistem  
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar dapat 




1.6 Sistematika Penulisan  
 
Skripsi ini terdiri terdiri dari lima dan masing- masing bab terbagi 
menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan. Secara deskriptif, isi dari 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang 
penulisan, ruang lingkup masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika 
penulisan dari skripsi ini. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas teori- teori dasar dan teori penunjang yang 
mendasari penelitian yang dilakukan. 
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BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum 
perusahaan yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan 
uraian tugas dan wewenang pada perusahaan, prosedur sistem 
berjalan yang membahas proses yang berjalan pada perusahaan 
PT. Meroke Tetap Jaya , analisis permasalahan yang 
menguraikan analisis sebab – akibat, analisis kebutuhan yang 
berupa diagram use case , glosarium use case, analisis 
kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis biaya 
manfaat, dan kandidat terpilih yang berupa alasan dasar 
pemilihan kandidat dan pemilihan teknologi. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan 
sistem fisik, rancangan program dan rencana implementasi. 
Pada rancangan sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan 
proses dengan menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) 
yang mencakup diagram konteks, diagram dekomposisi, 
diagram kejadian logis, dan diagram sub sistem dan sistem 
logis. Pada rancangan sistem logis juga mencakup model data , 
dimana pada rancangan model data logis digunakan pemodelan 
data dengan Entity Relationship Diagram (ERD). Untuk 
rancangan program mencakup logika program yang akan 
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dijelaskan dengan menggunakan flowchart, rancangan 
antarmuka, dan rancangan keluaran. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan menarik 
beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta 
memberikan saran- saran yang mungkin bermanfaat dan 


















Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis pada 
PT. Meroke Tetap Jaya Palembang selama ini, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Waktu respon bagi pimpinan untuk mendapatkan hasil analisis laporan 
lebih cepat. 
2. Pada sistem yang baru terdapat pembagian hak akses sehingga keamanan 
data lebih terjaga. 
3. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memudahkan pimpinan 
dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan. 
4. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat  membantu pimpinan dalam 
membuat keputusan menjadi lebih cepat. 
 
5.2 Saran 
Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran-





1. Perlu diadakan pelatihan dalam penggunaan sistem informasi 
manajemen ini sehingga sistem dapat berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan kebutuhan. 
2. Dari pengembangan selanjutnya menambahkan pembuatan backup 
data, memberikan keputusan dan laporan bentuk grafik. 
3. Laporan grafik dapat lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan 
pimpinan. 
4. Agar sistem ini lebih efektif maka disarankan agar program yang 
telah dibuat ini lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. 
 
PT. MEROKE TETAP JAYA 
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